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godina proπlog stoljeÊa (radovi Nikole Dobro-
viÊa, KauzlariÊa i Gomboπa, Drage GaliÊa,
Lavoslava Horvata i drugih), koja je itekako vo-
dila raËuna o kontekstu mjesta.
Oba teksta popraÊena su izvornim reprodukci-
jama, a posebnu vrijednost izdanja predstavlja
kazalo osoba, u kojem Vien daje osnovne bio-
grafske podatke o svim osobama koje se spo-
minju u tekstovima. Oæivljen je tako niz zabo-
ravljenih meuratnih dubrovaËkih intelektua-
laca, pripadnika jednoga kulturnog miljea koji
je poraÊe nepovratno izmijenilo i potisnulo u
zaborav. Na ovom se mjestu moæe uputiti i naj-
veÊa zamjerka izdanju, a to je zapostavljanje
udjela Vinka BrajeviÊa (Split, 1888. - Rim, 1967.),
koautora Misli, urednika splitskog Novog Doba,
osobe iznimno zanimljive biografije, Ëijem no-
vinarskom i publicistiËkom radu tek predstoji
valjana valorizacija. To se moglo izbjeÊi barem
opπirnijom biljeπkom u kazalu osoba. 
Na kraju, joπ jednom treba istaknuti vrijednost
ovog izdanja kojim su na primjeren naËin dva
teksta od iznimne vaænosti za povijest hrvat-
ske moderne arhitekture, urbanizma i konzer-
vacije vraÊena πirem krugu Ëitatelja. A o nepro-
laznoj aktualnosti teme odnosa staroga i no-
voga u urbanom tkivu svjedoËe dobro znani
nedavni primjeri iz Zagreba i Splita, da o naj-
novijem nesporazumu - Spomeniku branite-
ljima u Dubrovniku (udaljenom svega tride-
setak metara od lokacije nesuenoga Dobro-
viÊeva kursalona) i ne govorimo.
amo nekoliko mjeseci nakon tuænog op-
roπtaja od Ive MaroeviÊa objavljena je joπ jedna
njegova knjiga, jedanaesta u nizu i posljednja
koju je autor, iako shrvan teπkom boleπÊu, joπ
dospio osobno koncipirati i sadræajno uobliËiti.
Nije to, dakle, prigodno postumno izdanje ili
hommage MaroeviÊu, kako bi se zbog nekih
vremenskih koincidencija moglo pomisliti, veÊ
je pred nama odavno osmiπljena, opseæna i
viπeslojna knjiga πto je u Institutu za povijest
umjetnosti, nakladniku monografije, priprema-
na tijekom posljednjih dviju godina i za koju
je autor, bdijuÊi nad fakturom gotovo otisnu-
tog prijeloma, napisao i osobni Prolog s nave-
denim bitnim elementima njezine sadræajne
strukture. Dovesti ovo djelo do kraja, prateÊi
preciznu MaroeviÊevu spisateljsku nit, bio je
zadatak urednice Sandre KriæiÊ Roban koja je
decentno i kultivirano zaokruæila cjelinu i iz-
vrπila zadnje redaktorske “rezove”, uz recen-
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zentsko praÊenje Katarine Horvat Levaj i An-
dreja ÆmegaËa. O Zagrebu usput i s razlogom
knjiga je tematski sabranih MaroeviÊevih teks-
tova o arhitekturi i urbanizmu grada u kojem
je æivio i djelovao. Poput svojevrsne osobne
hrestomatije, autor je u ovo djelo uvrstio Ëak
61 prije objavljeni prilog (ukupnog opsega oko
400 kartica), no iz predgovora i uredniËkog po-
govora ipak nije jasno je li ovdje objedinjen cje-
lokupni MaroeviÊev “zagrebaËki opus” (Ëini
se da ne) ili tek izbor radova odabranih po ne-
kom prikrivenom obrascu? Autor, doduπe, na-
vodi okvirne kriterijske odrednice, primjerice
da se rijeË usput u naslovu knjige javlja jer se
on Zagrebom, kako sam skromno misli, nika-
da nije sustavno bavio, a ono s razlogom stoga
πto su postojali poticaji da se na neke teme
ipak reagira. RazliËiti povodi rezultirali su æan-
rovski heterogenim i opsegom razliËitim tek-
stovima: od crtica o nekom detalju do studija
o kompleksnom problemu. Ipak, poveznica svih
priloga jest njihovo kronoloπko odreenje s te-
æiπtem autorova interesa na arhitekturi Zagre-
ba 19. i 20. stoljeÊa. U tome je urbanom sloju
koliËina aktualnih problema nesumnjivo naj-
veÊa, pa je i MaroeviÊev angaæirani kritiËar-
ski senzibilitet najjasnije mogao doÊi do izra-
æaja upravo u bavljenju tim novijim razdoblji-
ma, podosta udaljenim od skolastiËkoga ko-
moditeta tema iz domene klasiËne povijesti
umjetnosti. Kako u Prologu knjige MaroeviÊ
istiËe, Zagreb za njega nije bio znanstveni po-
ligon, veÊ æivotni prostor u kome su se doga-
ale stvari o kojima je jednostavno trebalo
pisati.
Knjiga je strukturirana u Ëetiri pregledna te-
matska bloka unutar kojih se, uz manje nedo-
sljednosti, radovi uglavnom niæu slijedom pr-
votne objave. Odstupanja su evidentna samo
ondje gdje je trebalo problemski objediniti sliË-
ne teme kojima se MaroeviÊ tijekom godina
opetovano vraÊao (npr. TkalËiÊeva ulica, Zid
boli, zaπtita Gornjega grada). Cjeline se knji-
ge od pogleda na ukupni prostor Zagreba su-
æavaju prema detalju u okviru sljedeÊih poglav-
lja: 1) UrbanistiËke teme; 2) Arhitektura (s dva
odijeljena bloka: Povijesni prilozi i Aktualni
kritiËki napisi); 3) Odnos prema baπtini te 4)
Pabirci. Neki su od uvrπtenih tekstova u stru-
ci gotovo opÊepoznati, Ëesto citirani i po te-
matski inovativnim ili sinteznim karakteris-
tikama i danas znanstveno nezaobilazni (npr.
O historizmu u Zagrebu, 1977., ZagrebaËka
arhitektura osamdesetih godina, 1992.), dok
niz sitnih priloga u poglavlju Pabirci, pisanih
tijekom godina u nekim ad hoc situacijama u
veÊ zaboravljenim “komornim” rubrikama dnev-
noga tiska, Ëak i dobro upuÊenom Ëitatelju ot-
krivaju jednoga nepoznatog MaroeviÊa (Pazi,
kuÊa pada, 1996., ©to Êe biti kad nestanu stari
drveni elektriËni stupovi?, 2004.). Svi teksto-
vi u knjizi nastali su kao Ëlanci i prvotno su
bili objavljeni u struËnoj i inoj kulturnjaËkoj i
dnevnoj periodici, u Ëak trinaest Ëasopisa i no-
vina s kojima je MaroeviÊ redovito suraivao.
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Ipak, simptomatiËno je da je polovica svih pri-
loga (ukupno tridesetak) publicirana u Ëaso-
pisima Arhitektura i osobito »IP - nasuprot tek
po jednom “zagrebaËkom” prilogu objavljenom
u Peristilu, Radovima IPU ili Æivotu umjetnos-
ti. To govori o nesumnjivoj autorovoj bliskosti
s vodeÊim hrvatskim arhitektima Ëiji je rad sus-
tavno pratio i Ëesto prvi valorizirao (Odak, Si-
lain, Kincl, ©oπteriË, Haberle, Tardozzi, Dup-
lanËiÊ i dr.), ali i o donedavnoj slaboj recepci-
ji aktualnih i suvremenih tema u ozbiljnim Ëa-
sopisima MaroeviÊeve matiËne struke, pose-
bice tijekom πezdesetih i sedamdesetih godi-
na kada je on kao kritiËar i teoretiËar suvre-
menoga veÊ intenzivno pisao. ZahvaljujuÊi
kronoloπkom slijedu prezentiranih tekstova i
uzornim bibliografskim referencijama s ozna-
Ëenim datacijama izvorne objave svakog prilo-
ga, lijepo se moæe pratiti MaroeviÊev spisa-
teljski razvoj, teæiπne teme njegova interesa,
uËestalost objava i promjenjivost æanrovskih
preferencija tijekom 44 godine autorova pub-
licistiËkog rada koje pokriva ova monografija.
Tako prvoj skupini poËetniËkih πarolikih tek-
stova pripadaju Ëlanci nastali do sredine 60-
ih godina kada je MaroeviÊ radio kao nastav-
nik u osnovnoj πkoli; druga se faza protegnu-
la do kraja 60-ih i vezana je uz njegov boravak
u Sisku (kao kustosa i konzervatora) kada su
ga zagrebaËke teme relativno malo zaokuplja-
le; treÊa, moæda najplodnija dionica su sedam-
desete godine u doba MaroeviÊeva angaæma-
na u Restauratorskom zavodu gdje primarno
razvija praktiËne segmente zaπtite spomeniËke
baπtine; zakljuËna, Ëetvrta faza, od 1983. do
2006., poklapa se s njegovim utjecajnim teorij-
skim diskursom profesora na Filozofskom fa-
kultetu, u kojem se razdoblju osobito intenzi-
viraju zagrebaËki interesi, πto u korpusu objav-
ljenih radova Ëine dominantni dio ove knjige.
Vezano uz vremenski raspon koji knjiga izbo-
rom autorovih tekstova pokriva, posve je nejas-
na datacijska odrednica u podnaslovu djela Iz-
bor tekstova o zagrebaËkoj arhitekturi i urba-
nizmu (1970.-2005.), buduÊi da je najraniji ov-
dje uvrπteni tekst iz 1962. (i joπ ih je nekoliko
iz 60-ih: 1963., 1965., 1969. ...), a i posljednji
je napis iz 2006., ne iz 2005. kako naslov su-
gerira(!?). Nije ta nepreciznost osobito bitna
(iako se nezgodno naπla baπ u naslovu), no
paæljivom oku moæe smetati nepotrebno “zao-
kruæivanje” godiπta koje ne odgovara stvar-
nom sadræaju djela, osobito kada to za odre-
eni broj plodnih godina skraÊuje stvaralaËki
curriculum samog autora. 
Na koncu, vrijedno je spomenuti odmjereni
grafiËki layout i prijelom knjige koji potpisuju
Bachrach&KriπtofiÊ, uz autorske fotografije
Jovana Kliske, dok je razina tiska (Kerschof-
fset), prije svega zbog uvrπtenoga ilustracij-
skog materijala, ipak morala biti znatno bolja.
Za povjesniËare umjetnosti i arhitekte, ali i za
πiru kulturnu javnost, vrlo je vaæan izlazak ove
MaroeviÊeve knjige, ne samo kao praktiËnog
zbornika u kojemu su objedinjeni poneki zabo-
ravljeni, rasuti ili veÊ teπko dostupni autorovi
prilozi, veÊ i kao nezaobilazna faktografija
proteklog vremena naπe suvremenosti, i po-
najviπe - kao memento MaroeviÊevu javnom
djelovanju koje smo osluπkivali kao glas i
savjest struke.
